






















































































































































































































































































(48) (お昼ではない) 】 (お昼である)
(雪国の人ではない) 【 (雪国の人である)
(雪である) 状態 】 (雪ではない) 状態














































(58) (争っている) ‡ (争っていない)



















(62) (死んでいない) 【 (死んでいる)























































































きなか った｡加えて､森田 (1980)の C種の-凋 Sとd種 との関連付けもま


























--･｣柴田糊 ; (シカノシマ)｢志賀島｣岡松和夫 ;(シノブカワ)｢忍ぶ川｣二三浦哲
郎 ,I(ソウポウ)｢蒼呪｣石川達三 ; (プル-)｢限りなく透明に近いブル-｣村 J二
龍 ;(トウ-ン)｢登撃｣小尾 卜三 ; (ツキヤマ)｢ノ勘ILJ森致 ; (ネコ)｢猫｣尾
淳 ; (ポッコ)｢ポッコちゃん｣屋3.新一 ;(ヨル トキリ)｢夜と霧の隅で｣北杜夫 ;
(ワシ)｢和紙｣東野辺薫
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